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L a Oficina de Publicaciones Oficiales de lasComunidades Europeas (OPOCE), consede en Luxemburgo, es el órgano dedica-
do a la edición y distribución, en todo el mundo,
de las publicaciones de la UE.
En un intento de sistematizar el recorrido por los
documentos más importantes, hemos establecido
unos grupos diferenciales que esperamos facili-
ten la información.
Documentación de Base
Son publicaciones que recogen las normas comu-
nitarias de base, es decir, los textos de los dife-
rentes tratados constitutivos y de posteriores
adhesiones, como las de derecho derivado que
han ido emanando de los mandatos contenidos en
aquellas. Asímismo, se consideran en este grupo
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y los
Acuerdos que tiene firmados la Unión Europea
con paìses terceros.
Los Tratados
Existe compilación en dos versiones “in extenso”
y abreviada.
Diario Oficial
Organo de publicidad oficial de toda la informa-
ción y normativa comunitaria, que causan efectos
directos en cada uno de los Estados Miembros.
Para su más cómodo manejo, se publica en tres
series independientes :
Las
Publicaciones
Oficiales de
la Unión Europea
por Leopoldo Masa Godoy
y Juan Carlos Salas Olgado
Centro de Documentación Europea. Badajoz
Con agradecimiento a Juan Rodríguez Boussy,
por las ideas tomadas de su artículo en ‘Electrónica Hoy’. Octubre 1985
a
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Serie L
Contiene todos los actos legislativos cuya publi-
cación es  obligatoria con arreglo a los Tratados
constitutivos de las  Comunidades Europeas, así
como otros actos cuya publicación no   es obliga-
toria. Se publica diariamente.
Serie C
Contiene un amplio abanico de informaciones
comunitarias  distintas de las de carácter legisla-
tivo que van desde las  cotizaciones oficiales del
ECU, hasta los anuncios de concursos  oposicio-
nes para reclutar sus funcionarios (Serie C
Anexo); pasando por otras informaciones como
sentencias del T.J.,  propuestas de normativa,
Actas de las sesiones del PE, Informe Anual del
Tribunal de Cuentas., etc.
Serie S
Aparecen los avisos de las diversas ofertas ed
contratos de obras públicas. 
Existe, además de las series citadas, un Reperto-
rio (Repertorio de la Legislación Comunitaria
Vigente), que aparece semestralmente y que
constituye una guía completa de la legislación
vigente en cada materia.
Tratados con terceros países 
y organizaciones internacionales
Recogen los textos integrales de los acuerdos y
actas correspondientes.
Recopilación de la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia y 
del Tribunal de Primera Instancia
Jurisprudencia del T.J., publicada en las lenguas
oficiales de las Comunidades, así como la del
T.P.I.. Anualmente incluye un índice cronológico
de las resoluciones publicadas. También existe el
Boletín de información semanal acerca de las
actividades judiciales del T.J. y del T.P.I., que
contiene el resumen de las sentencias dictadas y
que recoge las conclusiones de los Abogados
Generales.
Debates del Parlamento Europeo
Aunque no tienen, lógicamente, carácter legisla-
tivo, pueden ofrecer una información de gran
interés sobre las posturas mantenidas por los
diversos grupos políticos a la hora de discutir las
propuestas de normativas.
Actas preparatorias
Publicación sistemática de la documentación
preparatoria ligada a la normativa comunitaria.
Existen tres series diferentes de documentos:
Documentos COM
Contienen las propuestas de normativa que la
Comisión envía al Consejo, así como los informes
sectoriales y de gestión que aquella elabora.
Informes CES
Son los informes que prepara el Comité Económi-
co y Social, con objeto de servir de base para las
discusiones sobre las propuestas de norm a t i v a .
Informes PE
Por su parte, el Parlamento Europeo también pre-
para estos documentos de base que posterior-
mente se someterán a voto en sus sesiones.
Series de
Información General
En este apartado hemos agrupado aquellas publi-
caciones que tienen un carácter informativo gene-
ral sobre las diversas actividades comunitarias no
constituyendo, en ningún caso, documentos de
índole legal. Van destinadas al seguimiento de los
acontecimientos comunitarios o bien a la pre s e n-
tación, desde un punto de vista introductorio, de
las diferentes políticas o acciones puntuales
impulsadas desde las Instituciones comunitarias:
Informe general sobre la actividad
de la Unión Europea
Anualmente la Comisión presenta al Consejo y al
Parlamento Europeo un informe general para su
aprobación. Suele publicarse durante el primer
trimestre del año siguiente y es una memoria de
los hechos, cifras y normativas de más significa-
ción en el período. Como anexo, vienen publi-
cándose tres informes sectoriales que correspon-
den a las áreas Agricultura, Competencia y
Social. Es muy aconsejable este material para
tener una visión de conjunto de la actividad
comunitaria y de los efectos de sus políticas.
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Boletín de la Unión Europea
Aparece mensualmente, recopilando la informa-
ción sucinta de los hechos más relevantes acae-
cidos en ese período. En ocasiones, incluye en su
edición normal, o bien como suplementos, los
textos originales de aquellos documentos de
mayor importancia.
Perspectivas Europeas
Serie de monografías, escritas por renombrados
autores, que abordan un conjunto de temas de
especial importancia en el ámbito comunitario:
Finanzas; Derecho y Ordenamiento Jurídico;
Relaciones Exteriores; Libertad de Estableci-
miento, etc.
Documentación Europea
Con esta serie se intenta ofrecer descripciones de
los elementos que componen cada una de las
políticas comunitarias. El objeto primordial es
crear breves, pero completos, manuales de base,
que pueden servir de guía para una orientación
en lo relativo a los aspectos más relevantes de
cada área de trabajo de la UE.
Boletín SCAD
Por último, como serie de contenidos generales y
de elevado interés por el tipo de información que
proporciona, citamos esta revista. Se edita en el
SCAD (Servicio Central de la Automatización de
la Documentación). Su fin fundamental es publi-
car reseñas bibliográficas de todo aquel docu-
mento de interés comunitario. Generalmente con-
tiene tres subsecciones: Legislación comunitaria
y actas preparatorias; Documentos publicados
por las Comunidades Europeas; Artículos selec-
cionados de otras fuentes bibliográficas, externas
a las instituciones comunitarias. Se trata, por
tanto, de un intento para reunir en un mismo
compendio diversas fuentes de información com-
plementarias.
Series Especializadas
Una vez expuesta la documentación que podría-
mos clasificar como generalista, ofreceremos un
breve resumen de aquellas publicaciones cuyos
contenidos se centran en alguno de los sectores
de actuación de las políticas comunitarias y que,
por tanto, tienen un interés específico para cono-
cer cuáles son las tendencias, iniciativas o logros
concretos. Cada una de ellas se publica bajo la
responsabilidad de alguna de las Direcciones
Generales de la Comisión :
Economía Europea
Presenta, en general, el análisis de la situación
económica, uniendo informes y estudios sobre
problemas específicos que tienen estrecha rela-
ción con la misma. Se publican cuatro números al
año, aunque están completados con tres suple-
mentos :
Suplemento A
Analiza mensualmente la tendencia de los indi-
cadores de la coyuntura económica.
Suplemento B
También mensual, publica los resultados de las
encuestas de situación a los empresarios.
Suplemento C
Contiene habitualmente las encuestas de situa-
ción que se pasan a los consumidores.
Europa Social
Revista cuatrimestral que resume la actuación en
materia social, así como los principales aconteci-
mientos que han tenido lugar en los países miem-
bros en materia de protección social, educación,
formación profesional, etc. Los contenidos perió-
dicos se completan con suplementos temáticos.
Complementariamente, se edita, con periodici-
dad trimestral, Europa Social Magazine, tratando
temas diversos en el ámbito social
Europa Verde
Se especializa en cuestiones agrarias. Mensual-
mente aparece un número monográfico sobre
alguno de los temas de más relevancia en el con-
texto de la PAC (Política Agrícola Común). Al
menos dos veces al año aparecen números bajo el
título ‘Notas rápidas’, que ofrecen información de
urgencia sobre asuntos de capital importancia en
el desarrollo de la PAC (como los precios institu-
cionales).
Energía en Europa
Organo de expresión cuatrimestral significativo
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en todo lo que se refiere a la política energética.
Combina tanto los informes sectoriales de base,
como las noticias sobre los recientes aconteci-
mientos comunitarios en esta materia.
El correo ACP
Revista bimestral consagrada a la política de
ayuda al desarrollo que mantiene la Unión Euro-
pea. Pretende hacer llegar a los países signata-
rios de los sucesivos tratados de Lomé las infor-
maciones relativas a la aplicación de dichos tra-
tados, así como los aspectos más generales del
desarrollo normativo e institucional de la UE.
Generalmente incluye un “Dossier” especial
sobre alguno de los países del área conocida
como ACP (Africa-Caribe-Pacífico), o bien sobre
la situación de mercado de alguno de sus pro-
ductos más significativos.
Estudios de Desarrollo Local
Da a conocer una serie de informaciones y estu-
dios sobre política regional y ordenación del
t e rritorio. La Comisión espera enriquecer el
debate público y el intercambio de conocimientos
sobre las cuestiones determinantes para la cohe-
sión económica y social europeas, mediante la
edición de importantes documentos. Entre ellos,
se cuentan los informes sobre los fondos estruc-
turales y los marcos comunitarios de apoyo.
En este ámbito, también se publican las fichas de
información (Inforegio) y las notas informativas
(Inforegio news), acerca de variados aspectos más
sobresalientes y de mayor interés público.
Panorama de la Industria Comunitaria
Esta publicación anual es un análisis completo
de la situación actual y las perspectivas para la
industria manufacturera y el sector terciario en la
Unión Europea. Proporciona una visión microe-
conómica de la industria y los servicios, descri-
biendo la evolución de la producción, el empleo,
el comercio y el cambio estructural, e incluyendo
previsiones estadísticas detalladas.
Varios
Diversos temas de interés sectorial son también
abordados por las respectivas series. 
Ya se han expuesto las de interés más particular,
aunque completaremos la relación con los
siguientes títulos :
Eurobarometro
Opinión pública en la Unión Europea.
Euroabstract
Informes finales de los programas de investiga-
ción financiados por la UE.
Informacion I+D
Novedades en la política de Investigación y
Desarrollo.
Mujeres de Europa
Acciones específicas de promoción de la mujer.
Noticias Universitarias
Actualidad universitaria en Europa.
Nuevas Tecnologías
Tecnologías ‘de punta’.
Transfert & Innovation Technologiques
Difunde los resultados de la investigación en el
seno de la industria.
Series Estadísticas
Una de las actividades comunitarias es la elabo-
ración de series estadísticas sobre los diferentes
parámetros que afectan a las diversas políticas.
Esta labor se encuentra encomendada a la Ofici-
na Estadística de las Comunidades Europeas,
más conocida por el sobrenombre de EUROS-
TAT. Su función primordial es la de compatibili-
zar y homogeneizar los diversos datos que recoge
cada uno de los países miembros en su zona de
responsabilidad, para poder construir series esta-
dísticas comparables que son objeto de publica-
ción.
En esta línea, Eurostat presenta sus series esta-
dísticas agrupadas bajo diez grandes capítulos
que especificaremos seguidamente.
Estadísticas Generales
Agrupa las series de mayor relevancia para el
análisis de la coyuntura económica y social. El
nivel de agregación es muy alto, permitiendo tra-
bajar con los datos de mayor generalidad recopi-
lados en una misma publicación.
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Economía y Finanzas
Recoge tanto las cuentas nacionales presentadas
bajo el sistema SEC (Sistema Europeo de Cuen-
tas) y detalladas por sectores, ramas de actividad,
e incluso, por regiones, como diversos aspectos
de las cuentas financieras de los países comuni-
tarios, además ofrece informaciones sobre la evo-
lución del ECU y de las variables monetarias de
los países miembros.
Población y Condiciones Sociales
Toda cuestión de tipo social, desde los datos
sobre empleo y paro hasta las medias salariales
de los trabajadores en los países comunitarios, es
materia estadística para esta serie.
Energía e Industria
Agrupa todas las estadísticas que se refieren a
tres sectores fundamentalmente: Industria, Ener-
gía y Siderurgia. La nomenclatura NACE es la
base para la elaboración de las estadísticas de
producción.
Agricultura, Silvicultura y Pesca
Los datos derivados y complementarios de la
PAC, son agrupados en esta sección. El panora-
ma estadístico que se ofrece pretende abarc a r
todos los aspectos importantes de la agricultura:
p roducción, costes, precios, consumo, stocks, etc.
Comercio Exterior
Estadísticas derivadas de las declaraciones del
flujo comercial de cada uno de los países miem-
bros. La presentación se realiza según dos planes
de nomenclaturas, bien NIMEXE o bien CTCI.
Comercio, Servicios y Transportes
Detalla los datos más importantes relativos al
comercio interior, composición de los servicios
(hostelería, financieros, etc.) y transportes. En
este último apartado presenta una selección de
informaciones relacionadas con accidentes de
tráfico, servicios postales y ıtelecomunicaciones.
Medio Ambiente
Agrupa los datos estadísticos que pueden tener
cierta importancia desde el punto de vista medio-
ambiental, presentados en secciones - indicado-
res básicos, utilización del suelo, energía, aire,
agua y flujo de materiales.
Investigación y Desarrollo
P resenta esta serie una información estadística
s o b re la Investigación y Desarrollo, analizando y
comparando presupuestos y programas científicos.
Varios
En general, contiene guías y repertorios relativos
a las estadísticas europeas. Existe un Boletín tri-
mestral (SIGMA), que informa sobre los cambios
en las técnicas estadísticas y del debate -a nivel
internacional- en torno a estos temas. .
